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Для України, як і для будь-якої поліетнічної держави, питання національних 
меншин є перманентно актуальним і потребує постійного вивчення та аналізу. Уже в 
перші роки української незалежності розпочались рееміграційні процеси – фактичне 
повернення депортованих з України народів. Водночас відбувається активна міграція з 
України представників як титульної нації, так і інших етнічних груп. Внаслідок цього 
внутрішня етнічно-групова структура суттєво змінилася і продовжує змінюватися. 
Значною мірою актуальність дослідження зумовлюється інтересом до цієї 
проблематики зарубіжних і вітчизняних вчених. Серед дослідників географії 
національних меншин на території України слід виділити І.Кураса, О.Майбороду, 
В.Наулка, М.Панчука, Ю.Римаренка, В.Трощинського, О.Рафальського, Л.Рябошапко, 
Б.Чирка та ін. їхні дослідження містять цінний теоретичний і фактичний матеріал, що 
дає можливість найбільш достовірно оцінити та окреслити основні напрямки розвитку 
процесів, пов'язаних з національними меншинами України на сучасному етапі.  
Метою дослідження є узагальнення чинників що впливають на утворення 
національних меншин, аналіз географії їх розселення та висвітлення ситуації у сфері 
міжнаціональних відносин. 
В ході дослідження було розглянуто законодавчі акти з даного питання, враховано 
думку спеціалістів та просто небайдужих громадян, проаналізовано статистичні 
матеріали переписів населення на основі яких систематизований матеріал про 
особливості розміщення національних меншин та їх діяльність. 
У роботі проведено аналіз ролі і місця національних меншин у національній 
структурі країн світу. 
На основі опрацьованих міжнародних документів визначені складові терміну 
«національна меншина» та окреслені головні ознаки національних меншин, досліджені  
чинники щодо виникнення національних меншин на території України та розкриті 
особливості розселення окремих меншин. 
Зокрема розглянуто географію розміщення національних меншин на території 
Сумської області та вивчено діяльність національних меншин, громадських організацій 
та участь нацменшин в міському самоврядуванні. 
В ході роботи аналізовано вимоги до формування нацменшин в країнах світу, 
географії розміщення нацменшин в Україні та діяльність громадських організацій у 
сфері міжнаціональних відносин. 
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